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Sammendrag: Sammendrag Bakgrunn: Jeg har jobbet i eldreomsorgen i en rekke år. Gjennom arbeidet har jeg blitt interessert 
i framtidens eldreomsorg da vi står overfor endring på grunn av antallet eldre og hvordan tilbudet til de skal organiseres. 
Jeg har ønske om at eldre skal oppleve en verdig alderdom. I den forbindelse ønsker jeg at eldre sine synspunkter skal bli 
formidlet og hørt. Da de kan bli pasienter i framtiden er deres synspunkter av betydning for å utvikle og utforme 
helsetjenesten. Gjennom utgangspunktet for denne oppgaven håper jeg å bidra nettopp til at eldres stemme om fremtidens 
kommunale helsetjeneste blir formidlet. Forskningsspørsmål: ”Hvilke forventninger har eldre til kommunal helsetjeneste for en 
verdig alderdom?”. Teori: I masteroppgaven beskrives dagens eldreomsorg, pasienter og tilbudet som gis. Ulike teoretiske 
perspektiver er benyttet for å belyse begrepet verdighet. Videre har jeg benyttet nyere vestlig forskning som omhandler eldre, 
verdighet og forventninger til helsetjenesten. Metode: Studiens metode er fenomenologisk- hermeneutisk inspirert, med 
fokusgruppeintervju av fire eldre kvinner. Fokusgruppeintervjuet ble gjennomført med utgangspunkt i en strukturert 
intervjuguide. Lydopptaket ble transkribert. Etter å ha lest den transkriberte teksten skrev jeg en initial forståelse av den. 
Tema ble tydelig gjennom å finne meningsbærende ord og setninger i teksten. Videre sammenlignet jeg temaene med min 
initiale forståelse, lydopptaket og den transkriberte teksten. Analyse prosessen var ikke lineær. Hensikten var å få en dypere 
forståelse for informantenes forventninger til kommunal helsetjeneste for å oppleve en verdig alderdom Funn: Informantene 
påpekte at hva verdighet er, er en individuell oppfatning. De løftet selvbestemmelse fram som viktig uavhengig av 
helsetilstand. Videre fastslo informantene at trygghet var av betydning for å oppleve verdighet i alderdommen, og trygghet ble 
blant annet beskrevet som visshet om at de ved behov ville få sykehjemsplass. Sosial kontakt med familie og deltakelse i en 
meningsfull hverdag var av betydning. Informantene erfarte alderisme til tross for politiske føringer for å fremme verdighet 
hos eldre. Informantene mente at den kommunale helsetjenesten kan bidra til å gjøre alderdommen verdig for syke og 
hjelpetrengende eldre. De tydeliggjorde at den kommunale helsetjenesten har et ansvar for at eldre skal oppleve en verdig 
alderdom. Konklusjon: Å sette den enkelte eldre i sentrum og gi deres ønsker, tanker og meninger betydning gjennom 
medvirkning i planlegging av helsetjenester og tilbud, vil øke eldres opplevelse av verdighet. Eldre ønsker selv å definere sitt 
behov. Masteroppgaven påpeker et behov for en enklere tilgang på sykehjemsplasser for eldre. Det understrekes at sosial 
kontakt i meningsfulle aktiviteter er av betydning for eldre. Arbeidet med å bekjempe alderisme bør videreføres, da alderisme 
oppleves i samfunnet til tross nasjonale føringer for å bekjempe det. Framtidige pasienter presentere et overordnet syn på 
hva hvordan kommunal helsetjeneste kan etterstrebe en verdig alderdom for sine innbyggere. Det i kontrast til pasienter som 
fokuserer på sine nære opplevelser. Til sist påpekes ansvaret som kommunal helsetjeneste har for å gi de eldre en verdig 
alderdom. 
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